LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA by Warastri Mutada Ngulandari, Warastri Mutada Ngulandari





Universitas Negeri Yogyakarta  
 
NOMOR LOKASI    :  
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA  : SMK YPKK 2 SLEMAN 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA  : Jl. Pemuda, Wadas, Tridadi, Sleman 
 
No Nama Kegiatan Hasil 
Kuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/Sekolah 
/Lembaga 
Mahasiswa Pemda Kabupaten Sponsor/ 
Lembaga Lainnya 
Jumlah 
1. Pengadaan Soal Ulangan 2 eksemplar - Rp 16.200,00 - - Rp 16.200,00 




   Rp  36.000,00   Rp  36.000,00 
3. Laporan Individu 
Print, Jilid, Fotokopi Burning 
1 eksemplar - Rp 30.000,00   Rp 30.000,00 
Total      Rp. 82.200,00 
Keterangan : Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/dinilai dalam rupiah menggunakan standar yang berlaku di lokasi tempat 
Mengetahui, 
Kepala SMK YPKK 2 Sleman 
 
 
   Drs. Ircham Rosyidi 
NIK. 045231260010798 
  
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
     Kiromim Baroroh, M.Pd 
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